































































































































































































































































































































































1８ １７１．２±５．６ １５８．４±５．３ 1８ ６３．３±９２ ５２．０±６．８
1９ １７１．３±５．７ １５８．７±５．２ 19 ６３．９±９．２ ５２．４±６．７
2０ 2０１７１．５±５７ １５８．７±５．２ ６４．２±8.9 ５２２±６．７
２１ １７１．５±５．７ ２１１５８．７±５．２ ６４．３±９．１ ５１．８±６．５
2２ １７１．６±５．７ 2２１５８．７±５２ 649±９２ ５１．８±６．５
2３ １７１．５±５．８ １５８．９±５．３ ２３ ６５．７±９．５ ５１．８±6.9
2４ 2４１７１．５±５．６ １５９．１±５．７ ６６．３±９．８ ５１．６±６．６
２５M上 ２５川上１７１．３±５．７ １５８．７±５．２ 66.9±１０．１ ５１．７±６．２
ｏＢＯＤＹＭＡＳＳｌＮＤＥＸ(ＢＭｌ)による判定
普通やせ 過体重 肥満
ＢＭｌ２０未満 ＢＭｌ２０以上２４未満 ＢＭｌ２４以上２６．４未満 ＢＭｌ２６４以上
男 ２３．１％ ５８．３％ １３．３％ ５．３％
















































































































































































































































































































































































































































婦水曜日 言 護 婦 看護婦 看護婦｜看護婦





































































高 守所 長 正治
教 授 (内科担中 林 蘂 当）
































































､垣ロコロコ 入口 センター入り□》 連絡橋連絡橋￣亨一＝部7F両 5
_〆
－－￣￣￣－７￣
｜ｾﾝﾀｰ入口
霊沢大学保健管理センター
センターだより
平成９年秋季号
鰯編集／金沢大学保健管理センター、q発行日／平成9年(１９９７年)１１月
住所:〒ｇ２０－１１ｇ２金沢市角間町ＴＥＬ:(076)264-5254ＦＡＸ:(076)234-4044
